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Resumen
L as crisis económicas se encuentran a la orden del día en todas las economías del mundo y sus consecuencias pueden ser contempla-
das en todos los ámbitos. Sin embargo, la reciente crisis que atravesó 
el mundo, y más específicamente Grecia ha sido objeto de estudio de las 
grandes ramas económicas como la macro y microeconomía, finanzas 
e incluso política, pero, se ha dejado de lado el estudio socio-cultural e 
identitario de dichas crisis.
Es por esta razón, que en esta investigación se muestra la estrecha 
relación entre el debacle de patrones culturales e identitarios (como el 
debilitamiento del Estado, el desarraigo cultural y el resurgimiento de 
grupos políticos) y la crisis económica por la que atraviesa Grecia, sin 
dejar de lado el análisis económico que conlleva la crisis y que permite 
dar contexto a los planteamientos de esta investigación.
Palabras clave: crisis económica, identidad, cultura, patrimonio, 
movimientos sociales
Abstract
E conomic crises are the order of the day in all the world’s economies and their consequences can be evidenced to in all fields. However, 
the recent crisis that the world went through, and more specifically 
Este trabajo fue su documento de grado para optar por el título 
de economista, el cual fue galardonado como tesis meritoria 
por los responsables de su evaluación.
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Greece, has been object of study of the major economic branches such 
as macro and microeconomics, finance and even politics, but the socio-
cultural and identity study of such crises has been neglected
For this reason, in this research the close relationship between the 
debacle of cultural and identity patterns (such as the weakening of the 
State, cultural uprooting and the resurgence of political groups) and the 
economic crisis being experienced by Greece is shown, without neglec-
ting the economic analysis involved in the crisis and that allows to give 
context to the ideas of this research.
Keywords: Economic Crisis, Identity, Culture, Heritage, 
Social Movements 
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a entrada del siglo XX significó 
una época de cambios radicales 
para la historia de la humani-
dad. La primera guerra mundial 
significó un proceso de fracturas polí-
ticas de las diferentes regiones que se 
acompañó de ruinas económicas y del 
exterminio de cientos de miles de civi-
les. Sin acabar de reconstruirse en su 
totalidad el mundo luego de la guerra, 
un desastre económico salpicó cada rin-
cón del planeta. Los efectos de la Gran 
Depresión llegaron a casi todo el mun-
do, incluida Alemania, donde se vieron 
altos índices de desempleo, ruina de 
bancos y empresas, así como descenso 
en la producción. En este punto se con-
solidó la segunda Guerra Mundial, para 
1941 el nacimiento de nuevos grupos 
políticos de contra corriente no dio es-
pera, y el nazismo, con Hitler al mando 
tomo el control. La táctica de Hitler se 
resumía en políticas duras con los dé-
biles -judíos, obreros- y conciliadora 
con los fuertes -empresarios, militares 
y financieros-. Así, el racismo y el anti-
semitismo forman parte fundamental 
de la ideología nazi, el propio Hitler de-
clara la existencia de razas superiores 
y razas inferiores, con lo que establecía 
como objetivo fundamental conservar 
la pureza racial aria, mediante la segre-
gación o eliminación de los “impuros”. 
Por otra parte, el fin de la guerra 
significó de manera contundente un 
cambio en la forma de ver y percibir el 
mundo y las relaciones socio-económi-
cas que se dan en este. Así, la creación 
del Euro suponía el momento más im-
portante luego del esfuerzo realizado 
durante generaciones para poder traer 
paz, democracia y prosperidad compar-
tida y mutua a un continente que ha-
bía sido sacudido con anterioridad por 
la letalidad de la guerra. Sin embargo, 
los arquitectos del euro, atrapados por 
la magnitud y grandeza de su proyecto, 
decidieron ignorar las dificultades que 
una moneda compartida trae, y cuyas 
consecuencias son una tragedia no solo 
para el continente sino para la econo-
mía mundial. 
Si bien, la integración europea en-
marca uno de los actos más sublimes y 
mejor desarrollados para el crecimien-
to y desarrollo económico de la historia, 
los ciclos económicos y los juegos del 
mercado están siempre presentes en 
una economía capitalista. La crisis eu-
ropea no dio espera y se observó desde 
finales de 2007, en concreto, se le atri-
buyen varias causas, entre estas, el au-
mento de los niveles de endeudamiento 
de los hogares y gobiernos, desequili-
brios en el comercio internacional, pro-
blemas en la estructura del sistema de 
la eurozona, inflexibilidad de la políti-
ca monetaria y la pérdida de confianza 
de los países acompañada por la caída 
de las notas de confiabilidad generadas 
por las agencias calificadoras de riesgo.
De este modo, la quiebra econó-
mica no solo ha significado la ruina del 
Estado, sino que también ha destruido 
el imaginario mundial de “Grecia es-
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plendorosa, llena de tesoros, del Parte-
nón, de Atenas, una de las civilizaciones 
más poderosas en la antigüedad, patri-
monio de la humanidad” y por el con-
trario ha promovido el imaginario de 
una “Grecia arruinada”
A partir de esto, se propone ini-
ciar una investigación en la que se in-
dague sobre las consecuencias socio-
económicas, culturales e identitarias 
de la crisis económica que vive Grecia 
y que ha estado evidenciada principal-
mente en el patrimonio y la formación 
de nuevos movimientos sociales en el 
país desde su entrada en la crisis en 
2004 hasta el momento. Es así como la 
crisis económica de Grecia ha consti-
tuido diversos cambios en la sociedad y 
que solo se entienden a partir de las sig-
nificaciones de los mismos en el contex-
to, por consiguiente, cabe preguntarse: 
¿Cuál es el análisis interdisciplinar que 
se realiza a la crisis económica de Gre-
cia? o ¿Existen consecuencias económi-
cas, socio-culturales e identitarias en el 
país desde el origen de la crisis? 
En esta línea de análisis, los obje-
tivos de esta investigación son: primero, 
estudiar la crisis económica de Grecia y 
el desarrollo de la misma en los aspec-
tos macroeconómicos más relevantes. 
Segundo, determinar si se generaron 
consecuencias para la cultura y la iden-
tidad del país a partir de la crisis econó-
mica y finalmente determinar de forma 
numérica el impacto de los programas 
de austeridad en un criterio cualitativo 
como lo es la confianza.
Para cumplir con los objetivos es-
tablecidos se ha elegido como método de 
trabajo la Historia Cultural, pues esta, 
abre la posibilidad de generar un ejerci-
cio de contextualización de las fuentes 
estudiando las representaciones y las 
prácticas como formas de apropiación 
de la realidad y que orientan la acción 
social, posibilitando la construcción de 
múltiples visiones desde un contexto 
en constante transformación. Adicio-
nalmente, un estudio macroeconómico 
es fundamental para entender desde la 
economía cuales fueron las principales 
variables afectadas con el fenómeno.
Este contexto particular de cam-
bios inminentes en el siglo XX ha sido 
trabajado por numerosos autores que 
describen desde diferentes ópticas los 
aspectos más relevantes del siglo. Un 
análisis general de los múltiples aspec-
tos acontecidos se genera en el texto: 
“De la Europa del este al este de Europa” 
(Flores, C. 2006) en donde se conocen los 
aspectos más relevantes de este periodo 
de tiempo sin ninguna inclusión parti-
cular; sin embargo, textos como “His-
toria de Grecia: El siglo XX” (Ponce, M. 
s.f.), “Historia de Grecia” (Clogg, R. 1998) 
o “The Struggle of Greece” (Woodhouse, 
C. 2002), permiten obtener enfoques 
más directos a hechos o lugares en par-
ticular, en este caso, un recorrido por 
los acontecimientos de Grecia durante 
el siglo.
Además, para los análisis especí-
ficos del contexto, los textos “Los trata-
dos de paz: La primera Guerra Mundial 
1914-18” (Ocaña, J. 2005), “El periodo en-
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tre guerras” (Dobado, R. 2010), “La gran 
depresión de 1929 a 1949” (Schawarz, P. 
2009) y “Fascismo y Nazismo. La crisis 
de las democracias 1920-1945” (Feijoo, 
A. s.f.), permiten encontrar detalles 
relevantes en infinidad de aspectos y 
temas de estudio. Por otra parte, obras 
como “Una breve historia del Euro” (Sbe-
rro, S. 2002) y el artículo “Eurozone Debt 
Crisis, Greek timeline” (The Guardian, 
2011), permiten incurrir en eventos 
más recientes como lo son la incursión 
de Grecia en la integración económica 
europea y el desarrollo de la reciente 
crisis económica, respectivamente. Sin 
embargo, vale la pena destacar que 
para esta investigación, no se encontra-
ron estudios específicos sobre conse-
cuencias diferentes a las económicas en 
la crisis de Grecia, por lo que se resalta 
la innovación de esta investigación en 
este tipo de temas de estudio.
El punto de partida de esta inves-
tigación se encuentra en el contexto del 
siglo XX a nivel global y en el caso espe-
cífico de Grecia, donde se analiza desde 
la participación en la primera Guerra 
Mundial, pasando por la crisis del 29, 
la segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría, hasta llegar a la integración del 
país en la zona euro que más adelante 
entraría en crisis debido a errores es-
tructurales a nivel general. Este primer 
capítulo finaliza con un análisis contex-
tual entre la reciente crisis económica y 
la crisis del 29, pues varios son los pun-
tos que estas dos tienen en común. Lue-
go de un análisis macro de los aspectos 
económicos más relevantes de Grecia 
previo y posterior a la crisis, se proce-
de a analizar los movimientos sociales, 
como es que estos surgen, sus caracte-
rísticas y se estudia el caso particular 
de Grecia, donde a partir de las medi-
das de austeridad adoptadas por el país 
se inicia la regeneración o reinicio de 
políticas y pensamientos gubernativos 
que se creían extintos y que vuelven a 
ser un punto de convergencia entre la 
reciente crisis y un hecho catastrófico 
del siglo XX.
Para finalizar, esta investigación 
se centra en analizar las consecuencias 
culturales de la crisis a través del patri-
monio como memoria colectiva genera-
dora de identidad del país que se ha vis-
to en debacle en Grecia. A continuación 
se utiliza la confianza como un aspec-
to socio-económico relevante para la 
reconstrucción de los países y a través 
de un sencillo modelo econométrico se 
analizan los aspectos fundamentales 
que permitirían al Estado regenerar la 
confianza en el país.
Constitución de 
sociedades modernas 
y cuna de crisis: Grecia, 
una historia, un futuro
Grecia en el siglo xx
Entrado el siglo XX, según Flores (2006), 
Grecia se ve envuelta en las guerras bal-
cánicas que deben concebirse no solo 
como resultado de los intereses con-
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trapuestos de los grandes países, sino 
que también actuaron como expresión 
del sentimiento nacional. El fenómeno 
de la emigración es uno de los más ca-
racterísticos de la época, se calcula que 
unas 200.000 personas emigraron de 
Grecia a otros países reduciendo así la 
población útil y con esto ralentizando 
el desarrollo del país y deteriorando la 
economía nacional. El país marchaba 
hacia una bancarrota.
“La guerra termina con el tratado 
de Bucarest del 10 de agosto de 1913, 
en que se reconoce la Macedonia 
Meridional como parte de Grecia y 
la fundación de un estado albanés 
independiente en el que entrara el 
Epiro septentrional, con una pobla-
ción de 120.000 griegos.” (Ponce, s.f.)
Sin embargo, Grecia se inició en 
el conflicto como una nación neutral 
que más adelante se vio arrastrada a 
la contienda por la presión de los com-
batientes, lo que generó una fractura 
política al interior del país pues, un 
segmento político estaba del lado de la 
triple entiente (dirigidos por el primer 
ministro Elefherios Venizelos) y otro 
segmento defendía el mantenimiento 
de la neutralidad favoreciendo a los im-
perios centrales (a favor y en torno al 
rey Constantino I de Grecia). 
Económicamente, la guerra hun-
dió al país en la ruina, multiplicando su 
deuda externa (del 17% en 1916 al 51% 
en 1920). El fin de la primera Guerra 
Mundial para Grecia no llegó uniforme-
mente con el resto de los países, pues la 
extensión de los combates en la guerra 
greco-turca prolongó la guerra del país y 
acabó en una dura derrota que produjo 
un enorme intercambio de poblaciones. 
El periodo entreguerras estuvo ca-
racterizado políticamente por la perpe-
tuación del cisma nacional. En 1928, por 
la imposición hecha por prestamistas ex-
tranjeros, se creó el Banco de Grecia como 
Banco Central de la Nación, este hecho 
fue relevante para la política económica 
nacional, pues Venizelos, basó su plan de 
desarrollo en el capital extranjero.
Sin embargo, un año más tarde 
con la llegada de la Gran Depresión se 
afectó duramente al país pues redujo 
considerablemente sus exportaciones y 
le privó de financiación dada la dismi-
nución del movimiento de capitales. 
La crisis del 29: pérdida de 
impulso y disturbios sociales
La prosperidad y el rápido crecimiento 
económico que se vivió en Estados Uni-
dos en los primeros años de la década 
del 20, permitieron la consolidación de 
sectores industriales nuevos como la in-
dustria eléctrica, la química, el cine y la 
radiofonía. La industria se hacía cada 
vez más fuerte. El clima de confianza 
se tradujo rápidamente en la compra 
de acciones de las empresas industria-
les por una gran parte de la población, 
siendo la Bolsa de Nueva York el centro 
de la economía mundial y a la que llega-
ban capitales de todo el mundo.
El enfriamiento de la economía y 
la disminución en la confianza por par-
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te de los inversionistas bursátiles se vio 
evidenciado con la evolución del Dow 
Jones durante la crisis del 29, en la que 
el índice tocó mínimos históricos (4.33 
pts en noviembre de 1932). En octubre 
de 1929 el índice tuvo enormes caídas 
desde su apertura hasta su cierre, ini-
ciando el mes con 30.76 pts. y cerrándo-
lo con un retroceso hasta los 21.18 pts. 
En adelante, la industria americana 
presenta retrocesos generalizados a tra-
vés de los años en los que perduró la cri-
sis de 1929. La alegría inicial de los in-
versores poco había durado y el S&P500 
era un clara señal de este hecho.
La llegada de la Gran Depresión 
afecto profundamente la economía 
mundial, en el caso particular de Gre-
cia, redujo las exportaciones del país a 
niveles mínimos, lo que afecto direc-
tamente su política económica, pues el 
gobierno de Venizelos basó su plan de 
desarrollo en el comercio externo del 
país, sin embargo, su deuda externa cre-
ció desde los USD$360 millones hasta los 
USD$790 millones, lo que suponía más 
de la mitad del presupuesto nacional. 
(Vatikiotis, s.f.)
El Gobierno griego trató de man-
tener el valor de la dracma1, que hubo 
de ser devaluada en abril de 1932 y se 
dio paso a abandonar el patrón oro. La 
depreciación de su moneda hizo impo-
sible el pago de la deuda externa y lle-
vó a la bancarrota al país lo que limitó 
el crédito extranjero para Grecia. Los 
intentos de desarrollo impulsados en 
la década anterior acrecentaron la cri-
sis. Europa fue una de las regiones más 
perjudicadas, y, la economía alemana 
que debía costear las reparaciones de la 
guerra, fue una de las más sacrificadas.
1 Moneda oficial de Grecia hasta 2002, donde, 
con la integración a la eurozona se cambió  
por el euro.
Gráfica 1. Gráfico de Velas Evolución S&P500. Fuente: Bloomberg, elaboración propia.
El gráfico muestra el comportamiento del índice bursátil S&P500 entre 1928 y 1933. Este, es uno de los 
índices más importantes en Estados Unidos y mide el comportamiento de las 500 empresas más grandes 
del país, de ahí su relevancia, pues es el indicador que mejor representa la situación real del mercado 
accionario. Se evidencia la eminente caída en 1929 y su piso histórico de 4.33 pts., en noviembre de 1932.
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Segunda Guerra Mundial: 
la continuación de la debacle 
histórica de Helas
Los efectos de la Gran Depresión llega-
ron a casi todo el mundo, incluida Ale-
mania donde se vieron enormes índices 
de desempleo (1.800.000 desempleados 
en 1929 y 3.000.000 en 1930, con aumen-
tos consecutivos hasta 1932), ruina de 
bancos y empresas, así como el descen-
so de la producción.
Grecia, por su parte, inició la se-
gunda Guerra Mundial con una pos-
tura neutral, sin embargo, el país per-
maneció ocupado por tropas alemanas, 
italianas y búlgaras desde 1941 hasta 
1944. Este proceso, colaboró con la di-
visión que ya traía el país, separándolo 
entre colaboracionistas y particianos. 
Los primeros, engrosaron las filas de 
las fuerzas militares flagelando las fac-
ciones comunistas junto a los alemanes. 
Los partisanos, por el contrario, reali-
zaron movimientos de resistencia que 
causaron daños a los gobiernos colabo-
racionistas. Esta situación generó una 
guerra civil en el país que continuó has-
ta 1950, generando el primer conflicto 
de lo que sería la Guerra Fría.
Para 1941, Alemania con Hitler 
al mando dominaba el continente eu-
ropeo y Japón continuaba venciendo 
en su guerra en China, controlando así, 
la parte más rica del país. La táctica de 
Hitler se resumía en políticas duras con 
los débiles-judíos, obreros- y conciliado-
ra con los fuertes -empresarios, milita-
res, financieros-. Sin duda alguna, los 
grandes afectados por la ideología nazi, 
fueron los judíos, gitanos, marginados 
sociales, que serían perseguidos y ex-
terminados, pasando toda su riqueza 
a engrosar las arcas del estado y sobre 
todo los bolsillos particulares de los di-
rigentes nazis.
En Grecia, antes del inicio de la 
Segunda Guerra Mundial existían dos 
grupos de judíos: los Romaniotas2 con 
un pasado histórico relevante en el país 
dada su antigüedad y la comunidad 
Sefardí3 con aproximadamente 50.000 
personas. Con la invasión alemana, los 
periódicos judíos en el país fueron ce-
rrados y los hebreos fueron obligados a 
usar la estrella de David para ser iden-
tificados y ser aislados de los griegos. 
A pesar de las muchas advertencias de 
deportación que los judíos en Grecia ha-
bían recibido, muchos de ellos no quisie-
ron dejar la ciudad y las deportaciones 
en masa iniciaron en 1943 enviándolos a 
los campos de exterminio de Auschwitz 
y Treblinka. Por lo menos el 81% de la 
comunidad judía en Grecia desapareció 
en el periodo de la ocupación.
La entrada en el conflicto de 
EEUU y la Unión Soviética fue la que 
cambió definitivamente la manera en 
la que se desenvolvía el conflicto, pues 
2 Judíos greco-parlantes que llegaron a las islas 
hace más de 2.000 años. Es uno de los dos princi-
pales grupos de judíos del país.
3 Se diferencian de los Romaniotas en que los an-
tepasados de los primeros partieron de España 
y Portugal lo que generó que esta comunidad 
tuviese influencias balcánicas e hispánicas. Su 
comunidad estaba formada por judíos que había 
huido de la inquisición española en la Edad 
Media.
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estas, utilizaron en conjunto sus prin-
cipales capitales (resistencia soviética 
y la maquinaria industrial militar de 
Estados Unidos) para derrotar a Hitler y 
sus ansias expansionistas. Las fuerzas 
del eje impusieron un estricto régimen 
económico que desangró el país y que 
le costó la vida a miles de griegos. Los 
cambios socio-políticos no dieron espe-
ra y la generación de movimientos de 
ultra derecha en el país empezó a darse.
“En Grecia existían grupos de ultra-
derecha nacionalista que pronto se 
convirtieron en colaboracionistas 
de la ocupación alemana, como la 
Elliniki Ethnikistiki Enosis (Unión 
Nacionalista Griega, EEE), el Elliniko 
Ethnikososialistiko Komma (Partido 
Nacionalsocialista Griego, EEK) de 
Giorgios Merkouri, la Sidera Irini o 
la Organización Política Socialista 
Nacional, liderado por un colabora-
cionista nazi, el doctor Sterodimos, 
que había estado reclutando ex-
oficiales y soldados de ultra-derecha 
para formar una legión griega de 
las Waffen-SS, en los países afines. 
Además, el gobierno colaboracionis-
ta formó batallones de seguridad con 
extremistas de derechas y monár-
quicos que colaboraron con el ocu-
pante [...] A mediados de 1945, Grecia 
estaba devastada por la guerra, 
y miles de civiles se encontraban 
sin casa. El país estaba en banca-
rrota económica, las industrias 
destruidas, las factorías reducidas 
a cenizas, y los puertos y las ciuda-
des estaban en ruinas. El gobierno 
civil estaba sumido en el caos, y era 
incapaz de hacerse cargo de los gra-
vísimos problemas que acuciaban el 
país. ” (Markessinis, 2006)
Finalmente, en abril de 1945, se 
asiste a los últimos episodios militares 
que se dan en Europa, tal como Ayen lo 
afirma,
“Los aliados logran la rendición 
del grupo de ejércitos del Ruhr al 
mando del general Model, también 
liberan los campos de Buchenwald 
y Bergen-Belsen. Los rusos por su 
parte lanzan la ofensiva definitiva 
contra Berlín. Tras un mes de luchas 
callejeras, Berlín cae. Mussolini ha 
sido ejecutado por los partisanos 
cuando intentaba huir a Suiza, Hit-
ler para evitar ese destino se suicida 
el 30 de abril junto con Eva Braun, 
con la que contrae matrimonio unas 
horas antes.” (Ayen, 2010)
Sin embargo, las tensiones de la 
primera mitad del siglo no terminaban 
y nuevos enfrentamientos liderados por 
las rápidas innovaciones tecnológicas 
estaban a la orden del día.
Guerra Fría: la voluntad 
suficiente para el combate. 
Grecia y la Guerra Civil
Ahora bien, es importante destacar que 
el fin de la Segunda Guerra Mundial 
significo en muchos campos un cam-
bio total de lo que la humanidad cono-
cía, la innovación tecnológica fue cada 
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vez más rápida, la manera de ver y es-
tudiar las ciencias y el modo en el que 
el mundo actuaria desde ese momento 
también sufrieron modificaciones, todo 
esto en el contexto de lo que se conoce 
como Guerra Fría y que consistió en un 
enfrentamiento ideológico entre las dos 
superpotencias nacientes, el capitalis-
mo con Estados Unidos y el Comunismo 
con la URSS y que dominó por completo 
el escenario internacional de la segun-
da mitad del Siglo XX. Fueron genera-
ciones enteras las que crecieron con el 
temor de un conflicto nuclear global 
que podría estallar en cualquier mo-
mento, sin embargo esto nunca sucedió
“La singularidad de la Guerra Fría 
estribaba en que, objetivamente 
hablando, no había ningún peligro 
inminente de guerra mundial. Más 
aún: pese a la retórica apocalíptica 
de ambos bandos, sobre todo del 
lado norteamericano, los gobiernos 
de ambas superpotencias aceptaron 
el reparto global de fuerzas estable-
cido al final de la segunda guerra 
mundial, lo que suponía un equili-
brio de poderes muy desigual pero 
indiscutido.” (Hobsbawn, 2003)
Grecia, por su parte, vivió el pri-
mer conflicto bélico de la Guerra Fría 
en su guerra civil, acontecimiento que 
se dio entre 1941 y 1950 debido a la in-
surrección comunista tras la Segunda 
Guerra Mundial. Esta guerra enfrento 
a la población conservadora y las fuer-
zas armadas del gobierno monárquico 
(que estaban apoyadas por EEUU y el 
Reino Unido), contra los comunistas 
griegos miembros de la organización 
antifascista ELAS (Ejército Nacional 
de la Liberación Popular). La guerra 
civil en Grecia dejó al país en un Esta-
do peor al que se encontraba durante 
la ocupación nazi en 1944. La polari-
zación que vivió el país fue inminente. 
Finalmente, la victoria de las fuerzas 
anticomunistas del gobierno condujo a 
alianzas de Grecia con Estados Unidos 
lo que permitió la entrada del país en 
la OTAN. (Woodhause, 2002) 
Unión Monetaria Europea: 
el sueño de integración
En el marco de la Guerra Fría, se dio el 
desarrollo de uno de los actos de inte-
gración y consolidación conjunta más 
grande de la historia: La Unión Mone-
taria Europea que no solo representa la 
consagración de más de cincuenta años 
de integración sino sobre todo el “método 
comunitario” es decir la importancia de 
las decisiones concretas y limitadas pero 
apoyadas en instituciones firmes. Final-
mente, en 1999 se introduce oficialmen-
te el Euro en 11 países que se acogieron 
al plan de moneda única y al que Grecia 
se une en 2001 y donde al inicio era solo 
una moneda virtual en la que las cuen-
tas bancarias y las transferencias eran 
expresadas en esta moneda, pero las per-
sonas continuaban teniendo liquidez en 
su moneda respectiva (marcos, francos, 
liras), y fue hasta el 2002 que el Euro se 
convirtió en el dinero de Europa. Con este 
proceso, la creación del mercado único se 
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rige a través de las cuatro libertades de 
circulación: mercancías, servicios, per-
sonas y capitales. Por fin los europeos se 
sienten más próximos, tal como Sberro lo 
explica en la siguiente cita:
[...] desde el punto de vista de la lo-
gística, la llegada del euro represen-
ta el mayor cambio monetario de la 
historia con la puesta en circulación 
de más de 14,000 millones de billetes 
y 50.000 millones de monedas [...] En 
apenas dos días, 96% de los cajeros 
automáticos de los doce países, o sea 
197,000 aparatos, emitían billetes en 
euros, y en siete países, la propor-
ción alcanzaba el 100%. En un mes, 
90% de las transacciones se hacen 
ya en euros. De hecho, la entrada en 
circulación del euro representa el 
mayor ejercicio logístico de la histo-
ria en tiempo de paz. (Sberro, 2002) 
Así, la creación del Euro suponía 
el momento más importante luego del 
esfuerzo realizado durante generaciones 
para poder traer paz, democracia y pros-
peridad compartida y mutua a un conti-
nente que había sido sacudido con ante-
rioridad por la letalidad de la guerra.
Del sueño de integración, 
a la catástrofe económica
El sueño de integración Europea no con-
templaba algunos errores fundamenta-
les que desembocarían en una de las 
crisis más grandes de la historia, Busch 
(s.f.) los cataloga como los cuatro défi-
cits del Euro:
La construcción asimétrica de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) 
(primer déficit): el tratado de Maas-
tricht4 no contempla una política 
económica y financiera común a eje-
cutarse por un Gobierno Económico 
Europeo, a pesar de que la política 
económica y financiera de los Esta-
dos miembros debe ser coordinada, 
no se han transferido las competen-
cias en materia de política económi-
ca y financiera al nivel europeo. 
Falta de una Unión Política (segundo 
déficit): el euro no está integrado a 
una unión política y por ello tam-
poco a una verdadera comunidad 
solidaria. La tendencia pro estado 
nacional, predominante en la cons-
trucción del euro, se refleja también 
en la llamada cláusula no bailout 
que prohíbe a la comunidad otor-
gar un apoyo solidario a los países 
miembros aquejados de problemas 
mayores de deuda.
Ahorrar en vez de crecer (tercer dé-
ficit): el tratado de Maastricht no 
contiene disposiciones sobre una 
política económica común en forma 
de un Gobierno Económico Europeo, 
el párrafo que se refiere a las reglas 
para evitar un endeudamiento 
extremo y el criterio del 3% y 60% 
como medida de política económica 
4 Si bien prevé una política monetaria común, 
ejercida por el Banco Central Europeo no 
contempla una política económica y financiera 
común.
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de los países miembros indica que 
se concentra únicamente en el pro-
blema de la deuda.
El sistema de los Estados competido-
res (cuarto déficit): en la integra-
ción del Euro, se tiene una moneda 
común y un mercado único a nivel 
europeo mientras que los salarios, 
costes sociales e impuestos siguen 
siendo determinados a nivel nacio-
nal. En todas partes se observa una 
redistribución dramática de abajo 
hacia arriba, en favor de los dueños 
del capital.
Sumados a los problemas estruc-
turales que traía el Tratado de Maastri-
cht, Grecia cometió varios errores que 
desembocaron en una larga crisis eco-
nómica, social, política y cultural que 
perduran en la actualidad, y que según 
Mario Draghi (en su conferencia de 
prensa de junio de 2014) llegarían has-
ta finales de esta década. Esto, inicio en 
el 2001 cuando Grecia utilizó derivados 
financieros conocidos como Cross-Cu-
rrency Swaps con Goldman Sachs con el 
objetivo de reducir su deuda. Este tipo 
de derivados se usan para transferir 
activos y pasivos de una moneda a otra, 
lo que para el caso griego, significó 
intercambiar deuda en dólares y yenes 
a euros. Debido a que esta fue una ope-
ración con monedas, Grecia no tuvo que 
divulgar la obligación adicional de lo 
cual, saco ventaja pues la tasa de cam-
bio que se utilizó en estas transacciones 
permitió que Grecia reportara una re-
ducción en su deuda, pues se empleaba 
la tasa en la que el Euro era más fuerte 
y no la tasa de mercado. De esta forma, 
el uso de estos derivados se convirtió en 
una manera de pedir prestado dinero 
sin ser clasificado como deuda.
Wim Duisenberg, presidente del 
Banco Central Europeo en el 2002, ad-
vierte que Grecia debe seguir luchan-
do para mejorar su economía, con una 
inflación de un inaceptablemente alto 
4%. Sin embargo, la organización de los 
Juegos Olímpicos de Verano en Atenas 
para el 2004, constituyó un enorme gas-
to para el país, de acuerdo con lo que se 
indica a continuación:
“Los juegos costaron casi 9,000 mi-
llones de euros (11,000 millones de 
dólares a la tasa de cambio actual), 
el doble del presupuesto original. 
Esta cifra no incluye los grandes 
proyectos de infraestructura termi-
nados a último momento y a un cos-
to inflado. En los meses anteriores 
a los juegos, los trabajos de cons-
trucción se realizaban las 24 horas 
del día [...] El costo de la seguridad 
superó los 1,000 millones de euros 
(1,200 millones de dólares).” (CNN 
Expansión, 2014)
La primera prueba clara de que 
no todo está bien en Grecia llega cuando 
en noviembre de 2004 el gobierno admi-
te que en realidad no ha cumplido con 
los estándares de calificación para unir-
se a la zona euro en absoluto. Datos del 
Presupuesto revisado muestran que el 
déficit presupuestario griego nunca ha 
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estado por debajo del 3% desde el año 
1999 lo que incumple con la normativi-
dad de ingreso a la integración europea 
especificada en el Tratado de Maastri-
cht. A continuación se presenta la evolu-
ción del déficit/superávit de los principa-
les países de la zona euro y, por supuesto 
de Grecia con el fin de verificar gráfica-
mente el estado de su presupuesto:
En 2005, el partido de derecha 
Nueva Democracia, después de haber 
derrocado el gobierno socialista de Gre-
cia un año antes, impone un presupues-
to de austeridad para tratar de recortar 
el déficit de Grecia y poner las finanzas 
públicas de nuevo en marcha después 
del costo de la celebración de los Juegos 
Olímpicos de 2004. Este nuevo presu-
puesto incluye mayores impuestos so-
bre el alcohol y el tabaco, y un aumento 
del IVA del 18% al 19%. Un año después 
de que el presupuesto de austeridad se 
empezara a ejecutar, la economía de 
Grecia parece estar creciendo con fuer-
za otra vez, con el PIB incrementando 
hasta el 4,1% en los tres primeros meses 
de 2006. La gráfica 3 presenta las series 
del PIB en Grecia en su evolución anual.
“Al igual que Irlanda y España, 
Grecia experimentó antes de las 
crisis 2008/09 un auge económico 
superior al promedio de la UE. Con 
Gráfica 2. Evolución Déficit/Superávit países Euro. Datos: Banco Mundial, elaboración propia.
El gráfico muestra la evolución de la balanza comercial de las principales economía europeas. Se resalta el 
evidente déficit de Grecia (tramo azul) que llego a su punto más bajo en el 2009, alcanzando el 16% de su 
PIB. Se muestra el tratado de Maastricht que establece que el déficit de los países euro no debe ser mayor 
al 3% de su PIB, sin embargo varias economías lo han incumplido luego de la crisis, Grecia por su parte 
al evidenciar sus cifras económicas reales muestra como desde el inicio de la serie (1995) ha tenido un 
déficit mucho mayor al establecido en el tratado.
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un crecimiento anual promedio de 
4 por ciento de 1997 a 2007, el PIB 
subió mucho más que el PIB de la 
UE con 2.5 por ciento. Este desarro-
llo fue sobre todo impulsado por 
las inversiones brutas y los gastos 
estatales. El consumo privado creció 
un poco por debajo del promedio, las 
exportaciones netas experimenta-
ron un fuerte crecimiento negativo. 
La tasa de desempleo se redujo del 
11 por ciento a fines de los años 
1990 al 8 por ciento en 2007.” (CNN 
Expansión, 2014)
El partido de Papandreou Movi-
miento Socialista Panhelénico (PASOK) 
que ha recibido el poder después de 
la nueva democracia, exige unas elec-
ciones generales anticipadas en 2008, 
pidiendo al pueblo griego un nuevo 
mandato para ocuparse de la crisis fi-
nanciera que se avecina. La economía 
se ha contraído un 0,3%, y la deuda na-
cional ha aumentado a € 262bn, desde 
€ 168bn en 2004 (Ver Gráfico 4). En esta 
etapa, el gobierno espera que el déficit 
de 2009 pueda llegar a un 6% del PIB. 
Para la actualidad y según las cifras 
del FMI, la deuda de Grecia alcanzá a 
ser del 160% del PIB, una situación que 
no solo es “inconcebible” dentro de los 
lineamientos establecidos por la Euro-
zona, sino que también se convierte en 
una cifra sorprendente y preocuparte 
para la economía mundial.
Gráfica 3. Evolución PIB anual Grecia. Datos: Fondo Monetario Internacional, elaboración propia.
El grafico representa el comportamiento del PIB de Grecia desde 1995 y con proyecciones hasta el 2018. 
Se destaca la drástica caída de este en 2009 luego del constante crecimiento. Si bien las proyecciones es-
timan una recuperación, esta no alcanza los niveles obtenidos previos a la crisis hasta después del 2020. 
El lento crecimiento de una economía así como su recuperación son evidencias de la falta de confianza 
por el sistema así como el decaimiento del mismo.
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Gráfica 4. Evolución Deuda Grecia. Datos: Fondo Monetario Internacional, elaboración propia.
Se presenta la evolución de la deuda helena desde 1990 y con proyecciones hasta el 2018 tanto en 
volúmenes como en porcentaje del PIB. La evolución constante y de manera exponencial desde el 
año 2000 (previo a los juegos olímpicos) permite ver el mal manejo de la economía griega. Si bien 
las proyecciones estiman una disminución de la deuda, esta continuará siendo cuantiosamente 
grande al menos una década más.
Gráfica 5. Evolución Índice de Aversión al Riesgo VIX. Fuente: Bloomberg, elaboración propia.
El VIX es el código oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Este 
indicador mide el miedo y el pesimismo de la economía. En los momentos en los que se producen 
fuertes movimientos bursátiles el VIX se mueve de manera simétrica. La gráfica permite ver el com-
portamiento del índice desde el año 2000 y evidencia el enorme salto en el año 2009, llegando hasta 
los 80 pts. de aversión al riesgo. El promedio de este índice es de aproximadamente 15 pts. al día.
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Gráfica 6. Evolución Principales Indicadores Bursátiles Americanos. Fuente: Bloomberg, elaboración 
Propia. La gráfica muestra el comportamiento de tres de los principales indicadores bursátiles americanos 
desde el año 2000. El S&P500 mide el comportamiento de las 500 mayores empresas del país, el Nasdaq 
es la bolsa de valores electrónica más grande de EEUU y está compuesta básicamente por empresas de 
alta tecnología. El DowJones, por su parte, refleja el comportamiento de las acciones de las 30 empresas 
más importantes de EEUU. Se evidencia la caída de sus índices en el año 2009 como consecuencia del 
derrumbe financiero e industrial.
Gráfica 7. Evolución Principales Índices Bursátiles Griegos. Fuente: Bloomberg, elaboración Propia.
La gráfica evidencia el comportamiento y el enorme declive de los de principales índices bursátiles 
griegos en el 2009. El Índice ASE de la bolsa de Atenas evidencia el comportamiento del mercado de 
capitales del país y el FTSE/ASE mide el comportamiento de las 40 empresas más representativas 
incluidas en el índice ASE.
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En noviembre de 2009 Papandreu 
admite que la economía griega se en-
cuentra en “cuidados intensivos”, los 
ministros de finanzas europeos expre-
san su preocupación por el tamaño de 
la deuda del país. La agencia califica-
dora Fitch rebaja la deuda a largo pla-
zo de Grecia a BBB + desde A-. Esta es la 
primera vez en una década que Grecia 
no tiene una calificación A-y el movi-
miento hace caer las acciones en todo el 
mundo. Standard & Poors pronto sigue 
su ejemplo. La aversión al riesgo global, 
medida a través del índice VIX se incre-
mentó considerablemente desde finales 
de 2008, alcanzando un máximo histó-
rico de 80 pts. desde un promedio diario 
de 15 pts, la gráfica 5 muestra la evolu-
ción del índice desde inicios de siglo,
En este orden de ideas, el nervio-
sismo internacional fue el causante de 
caídas generalizadas en las bolsas ame-
ricanas y europeas (Ver gráficas 6 y 7). 
La incertidumbre por el futuro de la 
liquidez mundial desplomó empresas 
e inversores; el futuro de la economía 
global era incierto para los analistas 
económicos y hasta hoy, no se ve una 
clara salida. 
Tras el nerviosismo y rápido con-
tagio de los mercados internacionales, 
en marzo de 2010 Papandreu anuncia 
un paquete de austeridad en Grecia, 
medida que muestra como el país lucha 
para convencer a los mercados financie-
ros de que puede reducir su déficit y pa-
gar sus deudas. Finalmente, el gobierno 
griego debe pedir ayuda al Fondo Mone-
tario Internacional, luego de que el pre-
cio de sus bonos cayera drásticamente. 
Los ministros de Finanzas euro-
peos están de acuerdo en un paquete 
de rescate de €110 mil millones para 
Grecia, diseñado para cubrir las nece-
sidades de financiación del país hasta 
2013. A cambio, Grecia se compromete 
a reducir su déficit presupuestario en 
línea, a través de recortes en sus gastos 
sin precedentes.
“Debido a la falla de la política a 
nivel europeo, que en un inicio negó 
todo apoyo a Grecia y no intervino 
con la convicción requerida –por 
ejemplo ofreciendo una garantía 
por la deuda de todos los Estados de 
la UE-, la crisis se agudizo cada vez 
más hasta que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y los países 
miembros del grupo euro decidie-
ron finalmente en mayo de 2010 
otorgar un apoyo financiero de 110 
mil millones de euros” (Busch, s.f.)
Descripción general de los 
desembolsos. Cifras en miles 
de millones de euros
En combinación con este acuerdo de 
apoyo financiero, se negoció un pro-
grama de ajuste económico para Grecia 
para el periodo 2010 a 2014, en los que 
se tenían como objetivos según la Comi-
sión Europea (2010):
 • Estabilización fiscal del país me-
diante la mejora de los ingresos 
y, sobre todo, la reducción de los 
gastos.
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TaBLa 1. Descripción general de los desembolsos hechos a Grecia.





1 Mayo-2010 €14.5 €5.5 €20.0
2 Septiembre-2010 €6.5 €2.6 €9.1
3 Diciembre-2010 €6.5 €2.5 €9.0
4 Marzo 2011 €10.9 €4.1 €15.0
5 Julio-2011 €8.7 €3.2 €11.9
6 Diciembre-2011 €5.8 €2.2 €8.0
Total €52.9 €20.1 €73.0
Fuente: Comisión Europea, Descripción General de los Desembolsos, Elaboración propia.
 • Reforma de la administración fi-
nanciera y la lucha contra la corrup-
ción tributaria.
 • Conservación de la estabilidad del 
sector bancario del país que tenía 
problemas de refinanciamiento 
dada la pérdida de confianza en los 
bonos griegos.
 • Mejoramiento del potencial de 
crecimiento y la competitividad de 
Grecia mediante reformas estructu-
rales en el sector público, mercado 
laboral y mercados de productos
Sin embargo, las reformas consi-
deradas para el alivio fiscal del país de-
jaron de lado las consecuencias sociales 
que estas traerían y miles de trabaja-
dores salen a las calles de Grecia, como 
parte de una acción coordinada contra 
las medidas de austeridad aplicadas en 
toda Europa. Las huelgas y protestas 
también se llevan a cabo en Portugal, 
Irlanda, Eslovenia y Lituania.
“Los programas de austeridad y el 
recorte de la deuda podrían ser ca-
lificados como la peor falla política 
de toda la crisis del euro porque 
provocaron directamente las turbu-
lencias de la segunda mitad del año 
2011 y siguen alimentando el debate 
sobre el derrumbe de la zona euro.” 
(Busch, s.f.)
Para 2011 las protestas arrancan 
en Grecia como parte de una huelga 
general de 48 horas. Hay una marcha 
griega en el edificio del parlamento 
del gobierno, mientras que la segunda 
ciudad más grande, Salónica, también 
se detiene. La violencia estalla cuan-
do jóvenes arremeten contra tiendas y 
oficinas en Atenas. Los manifestantes 
lanzan bombas incendiarias contra la 
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policía, que respondió con granadas de 
gases lacrimógenos y paralizantes. (The 
Guardian, 2011). Los movimientos ciu-
dadanos se vuelven “pan de cada día” 
en Grecia y las soluciones no están a la 
orden del día, pues los rescates van di-
rigidos al sistema económico y no a la 
sociedad como tal. Una nueva crisis en 
la historia afecta las sociedades y gene-
ra nefastas consecuencias al país.
Coincidencias históricas 
o reinicio propagado: 
nacionalismo a la griega
Medidas inconsistentes 
y reclamo social: de la 
austeridad y otros demonios
El surgimiento de medidas de austeri-
dad en el país, que fueron necesarias 
para que se hiciera efectivo el rescate 
económico de Grecia por parte del FMI, 
fue uno de los pilares que generaron 
afinidad por las nuevas tendencias so-
ciales en contra de las políticas de aus-
teridad. Tal como Torrent lo explica:
“El primer plan de austeridad griego 
tuvo lugar a raíz de la concesión 
del mayor paquete de rescate finan-
ciero de la historia: 110 mil millones 
de euros. Este primer paquete tenía 
como condiciones: 1) se repartiría 
en un período de tres años, 2) se 
reduciría drásticamente el gasto 
público y 3) aumentaría los ingresos 
fiscales. Como consecuencia de este 
anuncio las agencias de califica-
ción rebajaron la calificación de los 
bonos griegos al nivel de “basura”, 
lo que significa que consideraban 
a Grecia como un lugar con un alto 
riesgo para la inversión o cuyo fin 
solo podía tener fines especulati-
vos.” (Torrent, 2011)
Por otra parte, la Nación también 
se vio directamente perjudicada desde 
la crisis, sus títulos de deuda se desva-
lorizaron rápidamente y la aversión al 
riesgo aumentó exponencialmente. Los 
inversionistas extranjeros así como los 
locales ya no veían a Grecia y menos 
aún en su Estado como un alcance se-
guro. La curva de títulos soberanos se 
desplazó drásticamente en los años de 
crisis, alcanzando tasas muy altas y 
desvalorizando todos los puntos de su 
curva.
Estas desvalorizaciones se pro-
mulgaron con el paso de los años, he 
incluso en la actualidad no se alcanzan 
las rentabilidades que se tenían antes 
de la crisis. La tragedia griega ocurría. 
No solo su sociedad sufría descontentos 
generalizados por las medidas impues-
tas en los planes de austeridad, sino que 
desde adentro su economía empezaba 
a destrozarse poco a poco. La poca ren-
tabilidad en los títulos y las falencias 
generales en la economía del país des-
plazaron a los inversionistas interna-
cionales hacia otros activos, generando 
así menos fuentes de ingreso para el go-
bierno heleno.
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Todos los segmentos de la deuda 
en Euros del Gobierno Griego a trein-
ta años perdieron valor, el incremento 
más alto en sus tasas se dio entre 2010 
y 2011 años en los que la inversión ex-
tranjera en el país se contrajo de mane-
ra drástica y la oferta de títulos fue tan 
alta, que llegó a desvalorizar la curva 
casi 500 pbs.
Sumado a las malas condiciones 
económicas del país, la desvalorización 
de sus títulos y la caída de las bolsas 
dejaban al Estado no solo sin recursos, 
sino que también sin otros medios para 
solventar la crisis del país. Los cambios 
en las políticas sociales y económicas 
no dieron espera y la sociedad empezó 
a sentir el castigo de la economía.
Y es a raíz de estos cambios en po-
lítica social, económica y administrati-
va que el gobierno griego advierte, como 
los partidos y movimientos políticos em-
piezan a cobrar más fuerza dentro del 
electorado y con esto, dentro del pensa-
miento democrático de los helenos. Vale 
la pena destacar, que este tipo de movi-
mientos políticos presentan característi-
cas que se creían extintas y de corte fas-
cista, nazista y nacionalista, el Golden 
Dawn, es el partido político de este tipo 
con mayor reconocimiento y aceptación 
dentro de los Helenos, en Hungría se 
conoce el Movimiento por una Hungría 
Mejor (JOOBIK), en Bélgica el Vlaams Be-
lang (VB) y en Finlandia el movimiento 
Verdaderos Finlandeses (PS).
Gráfica 8. Evolución curva deuda soberana Grecia 2007-2011. Fuente: Bloomberg, elaboración 
propia. Los títulos de deuda pública en euros de Grecia se presentan en esta gráfica. Los nodos se 
presentan en tasas de mercado y se resalta el incremento exponencial (desvalorización) de la curva 
en general para el año 2011. Sin embargo desde el inicio contundente en el 2009 se evidencian 
incrementos en los títulos de hasta 30 años.




el renacimiento de 
políticas enterradas
Es un movimiento social nacionalista 
con estructuras, principios y posiciones 
fundamentadas en la “reconstrucción 
del estado griego” encabezada por Niko-
laos Michaloliakos. Sus miembros ex-
presan admiración por el exdictador Io-
annis Metaxas5 y aunque rechazan ser 
calificados como nazis han elogiado en 
reiteradas ocasiones este movimiento. 
Su primer objetivo es la independencia 
nacional, en la que Helas (Grecia) debe 
dejar de ser un protectorado de las po-
tencias extranjeras para alcanzar a ser 
un estado libre y soberano. Para tal fin, 
algunos objetivos inmediatos son los 
que presentan y proponen al electorado: 
Dogma: su filosofía de asuntos exterio-
res está basada en la profundidad 
estratégica que puede garantizar un 
ilimitado poder e influencia estra-
tégica. “El valor geopolítico de la 
zona y de las fuentes de producción 
de riqueza sin explotar que contie-
ne, pueden resolver los problemas 
financieros modernos del Estado y 
también darle un lugar destacado 
en el mapa económico y estratégico 
5 Gobernó Grecia desde 1936 hasta 1941 con una 
dictadura fascista. Su dictadura acabó con el 
monopolio político de la derecha tradicional en 
Grecia ambigua y dio paso a una nueva que se 
asentó finalmente tras la guerra mundial.
internacional.” (Golden Dawn Inter-
national, s.f.)
Zona Económica Exclusiva: uno de sus 
objetivos principales es declarar la 
ZEE helénica basados en el principio 
de la línea media y asumiendo todo el 
territorio de las fronteras marítimas.
Vuelta Geoestratégica: consideran 
necesario revertir su orientación 
geopolítica y re-examinar sus 
alianzas pues no consideran que 
hayan contribuido a los intereses 
nacionales. “Debemos girar, para 
las inversiones y la energía en un 
primer momento, a Rusia. Un acuer-
do comercial y defensivo con ellos 
podría librar a nuestro país de la “ 
llamada a las armas” letales de los 
EE.UU. y sus aliados.” (Golden Dawn 
International, s.f.)
Si bien, Amanecer Dorado no es 
un surgimiento nuevo de ideas polí-
ticas, su grado de aceptación entre los 
griegos si lo es, pues sus objetivos han 
sido escuchados con mayor cautela en-
tre los griegos durante la crisis econó-
mica y las reformas de austeridad apli-
cadas por el gobierno.
Acorde a su manifiesto y la am-
plia promulgación de sus ideas en Gre-
cia, en las últimas elecciones, en junio 
de 2012, el movimiento recibió el 7% 
de las votaciones (unos 18 millones de 
votos) desde un previo de 0.23%; este 
hecho, sin precedentes en la historia del 
movimiento sigue sorprendiendo a pro-
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pios y ajenos dada la estructura política 
que Amanecer Dorado defiende:
“El movimiento social nacionalista 
Golden Dawn se encuentra en la 
primera línea de la lucha contra la 
exposición de los “asesinos” de la 
nación y el régimen pecaminoso de 
las partes que componen la clase po-
lítica. Luchamos contra la alteración 
de nuestra demografía racial por los 
millones de inmigrantes ilegales, y 
la disolución de la sociedad griega 
promovida, tanto por los partidos 
de la coalición como por la llamada 
izquierda. Proponemos una estrate-
gia nacional para que podamos salir 
de la crisis impuesta a nuestro país. 
Luchamos por una Grecia que per-
tenece a los griegos.” (Golden Dawn 
International, s.f.)
La masiva votación permitió que 
Amanecer Dorado perteneciera al Par-
lamento griego, ocupando 21 de los es-
caños, su líder, Nikolaos Michaloliakos 
dice que su primera acción en el parla-
mento será conseguir ‘toda la inmigra-
ción ilegal hacia fuera’
“Hoy en día las cosas han cambiado, 
la crisis financiera, la ausencia de 
la riqueza, disolvió la niebla que 
nublaba la conciencia del heleno. Así 
es como la Golden Dawn se convir-
tió en la esperanza y la bandera 
de cientos de miles, tal vez incluso 
millones de nuestros compatriotas. 
Golden Dawn es mucho más que un 
partido político. Es la esperanza de la 
supervivencia del helenismo durante 
los tiempos difíciles que se avecinan 
de nosotros. Es la voz secreta de la 
sangre que se conserva inalterada 
a través de los miles de años de la 
historia hasta nuestros días, para 
ayudar a la subida heleno hombre, 
para despertar su conciencia, que le 
llevará a su destino.”(Golden Dawn 
International, s.f.)
Son entonces, los discursos socio-
económicos los que han ganado mayor 
acogida en la comunidad Helena que se 
ha visto perjudicada por las medidas 
de austeridad que han sido aplicadas. 
Este fenómeno se ha vivido con coinci-
dencias históricas. Tal como en la crisis 
económica del 29, fue el surgimiento 
de ideas políticas diferentes y con un 
sentido e identidad nacional más arrai-
gado las que estuvieron en boga en el 
momento y que desencadenaron el mo-
vimiento nazi. Ahora, una crisis econó-
mica y financiera agigantada ha per-
mitido a movimientos políticos como el 
Golden Dawn ganar mayor aceptación 
en el electorado. El GD afirma que la 
entrada de Grecia en la Unión Europea 
fue la que marcó la disolución del sec-
tor primario de su economía, así como 
la destrucción total de la producción 
agrícola griega.
“Golden Dawn fue quizás la única 
voz orientada a nivel nacional, a re-
accionar fuertemente a la adhesión 
del país a la moneda única. Final-
mente, el euro resultó ser nuestra 
destrucción. La moneda nacional 
es equivalente a la independencia 
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nacional y éste debe ser el objetivo 
fundamental de un liderazgo nacio-
nal. Para lograr este objetivo, es ne-
cesario ser autosuficientes y produ-
cir bienes básicos de supervivencia 
para nuestro Pueblo.” (Golden Dawn 
International, s.f.)
Sumado a esto, las políticas econó-
micas promulgadas por el movimiento, 
tienen una fuerte tendencia a intentar 
devolver la fortaleza económica que el 
país y la sociedad necesitan, por lo que 
evidentemente, el apoyo al movimiento 
fue mucho mayor. Sus objetivos en ma-
teria económica son:
Ahora bien, uno de los problemas 
más serios de Grecia luego de la crisis ha 
sido el nacimiento de sentimientos y ac-
titudes xenófobas entre sus habitantes 
TaBLa 2. Principales objetivos del Golden Dawn a través de sus propuestas 
para un nuevo gobierno griego.
Objetivo Propuestas
Autarquía
El principal objetivo griego es la autosuficiencia en todos los bienes básicos de supervivencia 
que la gente necesita. Medicina, Alimento, armas y combustible son cosas que un Estado 
necesita para sobrevivir, para permanecer libre y para ser capaz de crear.
Desempleo
Para resolver el problema del desempleo, la Golden Dawn sugiere una solución 
inmediata y un medio: La deportación de los inmigrantes ilegales y se centran en la 
producción nacional.
Cada trabajador extranjero es igual a un desempleado griego:  
La deportación de los inmigrantes ilegales que significa cientos de miles  
de nuevos puestos de trabajo para los griegos.
Producción 
Nacional
Golden Dawn establece como objetivo nacional el regreso de los griegos para el trabajo pro-
ductivo. La generación de empleos a través de la explotación de la riqueza nacional, mediante 
la perforación de petróleo con nuevas minas de gemas y minerales. Los beneficios de este gran 
esfuerzo serán disfrutados por el sector primario con nuevas unidades agrícolas, ganaderos y 
pesqueros inmediatamente seguidos por el intento de recrear nuestra industria nacional.
Energía 
Hidrocarburos
La nacionalización inmediata de todas sus operaciones de explotación de la energía y la 
dedicación de dichos beneficios entre el pueblo griego, con el objetivo de hacer de Grecia un 
centro energético estratégico. Por otra parte, proponen utilizar la energía solar y eólica, así 
como las cascadas, para generar electricidad y la evaluación de las corrientes marinas (tales 
como el Estrecho de Euripo) para la generación de energía.
Banca
Golden Dawn pretende nacionalizar los bancos que han recibido apoyo de capital en virtud de 
la garantía del Gobierno griego. “Es triste poner al pueblo griego a pagar por la recapitalización 
de los bancos privados. Es inaceptable, que el dinero recibido por los banqueros de la troika sea 
transformado en deuda pública, sin que el Estado reciba la mayoría de sus acciones a cambio.”
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y algunos dirigentes políticos. Golden 
Dawn describe a los inmigrantes como 
un “ejército invasor informal que des-
compone la estructura social y las uni-
dades de la identidad social”, por lo que 
para ellos, todos los inmigrantes ilega-
les deben ser deportados de inmediato. 
Son muchos los casos de xenofo-
bia que se han dado en Grecia, sin em-
bargo, pocos los reportados debido a las 
agresiones y constantes amenazas de las 
que son testigos los extranjeros. De nue-
vo, una coincidencia histórica frente al 
pensamiento y actuar nazi luego de la 
crisis del 29 y su idea nacionalista. Esto, 
se ha dado en primer lugar por razones 
geográficas, pues Grecia es la principal 
puerta de entrada a Europa desde Asia, 
dada su cercanía a Turquía. A estas 
circunstancias se la suma el convenio 
Dublin II6 que hace responsable del exa-
men de las solicitudes de asilo al “Estado 
Miembro en el que un solicitante de asi-
lo hubiera estado de forma irregular, y 
que permite la devolución a Grecia, des-
de otros estados europeos, de numerosos 
solicitantes de asilo” (Cabo, 2013). Este 
acuerdo genera una situación explosiva 
en el interior de la sociedad griega ya 
que esta, carece de la infraestructura 
necesaria para asimilar e integrar a las 
personas que ingresan al país. 
El problema con la entrada de 
inmigrantes al país, radica en que la 
mayor parte de la población griega, que 
6 Tratado firmado por la Unión Europea en 2003 
y en el que se decide que el país al que llega por 
primera vez un inmigrante tiene la obligación 
de procesar su solicitud de asilo.
se ha visto damnificada por la crisis no 
quiere “competir por las necesidades 
básicas con gente cuya llegada a su país 
no podría haber sido menos providen-
cial”. Así, la crisis económica, la falta 
de estructuras y mecanismos institu-
cionales y la corrupción de Helas, crean 
un escenario de miseria profunda, 
especialmente en los grandes núcleos 
urbanos, donde los inmigrantes son el 
primer escalón de la pirámide social, 
los más vulnerables y el colectivo idó-
neo para la explotación por parte del 
crimen organizado. Esta masificación 
de entradas ilegales por Grecia se ha 
sumado a los discursos xenófobos por 
parte de los nacionales, lo que ha sido 
comparado por muchos con el fenóme-
no vivido en la Alemania nazi. Carlin lo 
describe a continuación:
“El partido parlamentario de ex-
trema derecha Amanecer Dorado 
utiliza a los migrantes extranjeros 
como los nazis utilizaban a los 
judíos: como los chivos expiatorios 
de las frustraciones y las desgracias 
que acosan a la sociedad. Amanecer 
Dorado gana adeptos alimentando 
la necesidad humana de desplazar 
a otros la responsabilidad por los 
problemas que uno tiene; señalan 
a los árabes, asiáticos y africanos 
(“subhumanos”, les llaman) que han 
entrado sin papeles legales en su 
país como los culpables de los males 
económicos de su pueblo. Acusán-
doles de infectar a los griegos con 
sus enfermedades y de convertir 
el centro de Atenas en una jungla 
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criminal, jóvenes militantes de 
Amanecer Dorado van a la caza de 
los extranjeros en las calles, los mer-
cados, los parques y los autobuses.” 
(Carlin, 2013)
La justificación, en ambos casos, 
está dada por el cuestionamiento a la so-
ciedad y las estructuras de cada época. 
Es la crisis directa de la sociedad luego 
de los descalabros económicos, la que 
desata la creación y mayor evocación 
de este tipo de grupos. La crisis, es un 
golpe directo a la economía de los paí-
ses; esto, debilita al estado y a las insti-
tuciones, lo que genera que los grupos 
nazis en su época y ahora, los del GD, 
cuestionen elementos que son motores 
de la sociedad. Es por eso, que los gru-
pos se constituyen como movimientos 
social-nacionalistas, pues sus discursos 
y su enfoque están direccionados en 
los afectados por la crisis, la población 
desempleada y los nacionales con dis-
minuciones en su calidad de vida. Estos 
argumentos dan optimismo a las perso-
nas, por lo que la masificación del mo-
vimiento es mucho más rápida. En los 
momentos de escasez e incertidumbre, 
la población tiene a aferrarse a aquello 
que les permita seguir a flote o, preferi-
blemente, salir del pantano. Tanto en la 
época nazi, como en la actual crisis, los 
mandatarios han sido elegidos por gen-
te común con problemas comunes.
Vale la pena aclarar, que aunque 
el partido Nazi y el Golden Dawn tienen 
coincidencias históricas, no son equipa-
rables y no se pretende que lo sean, pero 
si se justifican como elementos válidos 
para comparar situaciones sociales. 
Ahora bien, es posible identificar 
una eugenesia en grupos como el Gol-
den Dawn y por tanto en sus simpati-
zantes. Esta es una muestra clara del 
debacle socio-cultural de país, pues las 
ideas políticas están retrocediendo en 
el tiempo y están generando debates 
que ya se creían terminados, tal como 
el de los migrantes o el de la identidad 
nacional, de nuevo, una coincidencia 
con el pensamiento nazista previo a la 
segunda guerra mundial.
Sin embargo, hay que destacar 
que si se entiende la identidad como “un 
proceso subjetivo por el que los sujetos 
definen su diferencia [frente] a otros 
sujetos mediante la auto asignación de 
un repertorio de atributos culturales 
frecuentemente valorizados y relativa-
mente estables en el tiempo” (Gimenez, 
2009), es válido aceptar que se tiene un 
pasado histórico y este debe ser recono-
cido. En el caso de Grecia y de Europa en 
general, su constitución está dada por 
una exquisita mezcla de culturas y ras-
gos físicos que con el pasar de los años 
se han ido combinando gracias a las mi-
graciones protagonizadas por asiáticos 
y africanos particularmente. Entonces, 
teniendo en cuenta su engranaje ances-
tral hablar de los griegos como un “es-
pécimen” único es irrisorio, con esto, la 
única diferencia entre un heleno y un 
inmigrante es un documento.
Si se tienen en cuenta los ideales 
que surgen de las nuevas posiciones 
políticas en Grecia y que pretenden rei-
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vindicar el nombre y estamento del ciu-
dadano y el pueblo griego para ser de 
nuevo la Grecia mítica, centro de la cul-
tura y de gran parte de la historia de la 
humanidad, dichos ideales, se centran 
en la intención de reconstruir la memo-
ria de propios y ajenos luego de un fe-
nómeno económico devastador. Y, no es 
que este proceso este mal, pues la Gre-
cia mítica es una referencia histórica de 
la humanidad, pero el problema surge 
cuando movimientos como el Golden 
Dawn pretenden una reconstrucción 
del estado que no es incluyente, sino que 
por el contrario aleja a los individuos de 
su realidad y de su memoria histórica.
Conclusiones
Las crisis económicas sin importar el 
contexto o la época en la que se generen 
siempre traerán consigo consecuencias 
en diversos aspectos que no solo involu-
cran tipologías macroeconómicas sino 
que también ascienden a escalas sociales.
A través de esta investigación se 
encontró que desde la historia, el dise-
ño e implementación de la integración 
europea no contempló algunos aspectos 
relevantes para su desarrollo y que se 
convirtieron en déficits a la hora de sol-
ventar la crisis económica reciente. La 
construcción asimétrica de la Unión Eu-
ropea a través del tratado de Maastricht 
no transfirió competencias en materia 
de política económica y financiera a ni-
vel europeo, adicionalmente la falta de 
unión política y la concentración en el 
problema de la deuda, son algunos de 
los aspectos que se encontraron como 
fallas en las constitución de la zona 
euro y que no permitieron tener las he-
rramientas para solventar la crisis.
Por otra parte, desde un enfoque 
macroeconómico, la economía griega se 
ha visto seriamente perjudicada con la 
evolución de la crisis, esto, se vio eviden-
ciado en la dramática evolución del dé-
ficit de las principales economías euro y 
de Grecia quien alcanzó en el 2009 un dé-
ficit de 16%. Así, el crecimiento de la eco-
nomía Helena también se vio perjudica-
do llegando hasta decrecimientos del 8% 
para el año 2011, así como un incremento 
exponencial de la deuda del país a partir 
del año 2000 con los gastos hechos para 
los Juegos Olímpicos de 2004. A nivel 
global se analizaron las consecuencias 
financieras a través de índices como el 
S&P500, Nasdaq y Dow Jones (Ver gráfica 
6) quienes registraron enormes retroce-
so y pérdidas en sus principales indica-
dores (reducción de 612 pts en promedio 
en el primer mes de la crisis), además los 
índices bursátiles helenos ASE y FTSE/
ASE también cayeron dramáticamente. 
La aversión al riesgo global, resultó un 
interesante punto de análisis pues regis-
tro sus mayores aumentos en la historia 
lo que se vio ampliamente relacionado 
con las caídas bursátiles y de activos de 
riesgo globales.
De otra parte, a través de una 
comparación histórico-económica se 
encontraron similitudes entre la crisis 
del 29 y la reciente crisis económica. Si 
bien ambas crisis surgen en contextos 
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y tiempos diferentes, las dos presentan 
ciertas características que las hacen 
comparables. Las quiebras bancarias, 
la restricción al acceso de créditos, la 
disminución del consumo, la disminu-
ción de la inflación y las fuertes con-
secuencias sociales referentes a la tasa 
de desempleo, las manifestaciones y la 
decadencia social, son algunas de las si-
militudes encontradas entre las crisis.
Luego haciendo referencia es-
pecífica al casi griego, a través de una 
recapitulación de las medidas de auste-
ridad que el gobierno debía tomar para 
poder recibir ayuda por parte de orga-
nismos internacionales, se plantean los 
reclamos fundamentales que la socie-
dad tiene y por los cuales se han dado 
sus recientes protestas. Dichas medidas 
han llevado a la población a adoptar 
posiciones violentas no registradas an-
teriormente y han generado momentos 
de caos entre la población desesperada. 
A raíz de este inconformismo so-
cial, se encontró el resurgimiento de 
grupos sociopolíticos con pensamien-
tos y posiciones que se creían extintas 
desde la segunda Guerra Mundial. Esta 
investigación analiza el caso particu-
lar del Golden Dawn de Grecia, quien 
a través de activismo político nacional-
socialista ha logrado captar “seguido-
res” y votantes, los cuales los llevaron 
a conseguir escaños en el parlamento 
griego. A través de esta investigación 
se encuentra como este movimiento re-
sucita y utiliza elementos políticos que 
no se veían desde el nacismo como la 
expulsión y eliminación de emigrantes 
en el país, todo esto, a través de pro-
puestas en materia del desempleo, la 
producción nacional, el sistema finan-
ciero, entre otros. Es la crisis directa 
de la sociedad luego de los descalabros 
económicos, la que desata la creación y 
mayor evocación de este tipo de grupos 
debido a que sus argumentos políticos 
dan optimismo a las personas en situa-
ciones económicas críticas, por lo que la 
masificación del movimiento es mucho 
más rápida.
Es posible identificar a través de 
esta investigación una eugenesia en gru-
pos como el Golden Dawn y en sus sim-
patizantes, lo que es una muestra clara 
del debacle socio-cultural del país, pues 
las ideas políticas están retrocediendo 
en el tiempo y están generando debates 
que ya se creían terminados, tal como 
el de los emigrantes y sus derechos o el 
de la identidad nacional, de nuevo una 
coincidencia con el pensamiento nazis-
ta previo a la segunda Guerra Mundial.
Por otra parte, se encontraron 
también consecuencias en materia 
cultural en Grecia. El patrimonio, fue 
el elemento cultural que se analizó en 
esta investigación y a través del cual se 
encontró que la disminución en el gas-
to del gobierno para la manutención de 
monumentos como el Partenón han ge-
nerado un declive en los mismos pues 
han pasado de ser elementos de orgullo, 
identidad y cuidado para cierta parte 
de la población, a ser objeto de saqueo 
como fuente de obtención de recursos. 
El Estado, cada vez más debilitado redu-
jo drásticamente sus gastos (Ver gráfica 
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2) y las partidas dedicadas al patrimo-
nio se redujeron considerablemente 
paralizando proyectos y reduciendo los 
salarios de los trabajadores.
La confianza, entendida y anali-
zada como ‘social glue’ y como elemento 
esencial en la construcción de relacio-
nes sociales, sufrió enormes daños pues 
se vio reducida a sus mínimos en la cri-
sis (72 pts en abril de 2009 frente a un 
promedio anual de 110 pts) y aunque ha 
intentado recuperarse, aún se encuen-
tra lejos del nivel previo a la crisis. 
El derrumbe de la confianza en 
un país ha demostrado que esta es y ha 
sido siempre clave de la economía por 
ello, toda iniciativa del gobierno orien-
tada a restablecerla será bienvenida en 
la coyuntura del país.
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